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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, JUNE 8, 1969 
FIVE O'CLOCK 
Program 
President Robert S. Eckley, Presiding 
*Prelude-Praeludium flir Orgel 
Fantasia 
Prelude and Fugue in C minor 
Processional-Agincourt Hymn 
Voluntary in C minor 
Voluntary (from "Baroques") 
*The Star Spangled Banner 
* Hymn-
1. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory flames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
*Invocation 




Georg Ph. T elemann 
J. S. Bach 




Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that bum for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
One holy light, one heavenly flame. Amen. 
-Oliver Wendell Holmes 
THE REVEREND W. HAROLD LOYD 
Ruth Anne Ames 
Theodore Lincoln Ashcroft 
Walter Clark Barrett 
Deborah Ann Barry 
©Lawrence Philip Bear 
Jeffrey Alan Beaumont 
Susan K. Bellrichard 
Martha F. Bland 
Ann J. Bloomquist 
Joan Wells Boger 
Charles William Bradford 
©Elizabeth Partridge Brown 
James Martin Brown 
Pamela Darlene Brown 
Percy Johnson Brown 
Peter Niels Brown 
@*Leslie Carol Brueggeman 
©tGay Caryll Bumgardner 
Lynn Susan Burda 
Joy Lynn Burhop 
Thomas Richard Burmeister 
Pamela Gale Burnett 
Paul Valentine Butz 
Chen Kon Swee 
Ann Sevier Clark 
Rita Marie Clark 
Dianna Joanne Cleek 
@tRichard Roy Clikeman 
@Lawrence Edward Copes 
Joy Dawn Curtis 
Carol Ann Danielson 
Susan E. Dann 
@*Beth Leah Davis 
Keith Warren Davis 
Gary A. DeBerge 
Gloria Jane Dell 
©Virginia Ella Dimond 
Roger Alan Eberman 
Kurt John Etchingham 
@Edward Alfred Farrer 
Eugene F. Ferguson 
Sally Ann Firestone 
Martha Jean Frey 
Sharon Rae Friedrick 
Susan Ruth Frock 
Maren K. Fujimoto 
Patricia Lynn Alexander 
David Allan Alford 
Gregory Forrest Allen 
Tim Shelley Allen 
®tLinda Jane Anderson 
Richard Joseph Berardi 
Peter Alan Billingham 
©Penelope Bouck 
James Thomas Brickman 
Margaret Ann Carrigan 
Philip Cavitt 
Kimberly Charles 
Robert Ronald Christensen 
Lawrence F. Cobden 
©Lyn Alexandra Coleman 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
®*James Terry Galbreath 
®Marilyn Jean Gary 
Gary Lee Gearhart 
©Guy Gregory Gebhardt 
Bernard Gerdelman 
Merrilyn Mae Gregory 
Gerald Edward Greim 
Luanne Heinie Griffin 
Cynthia Ann Hampel 
Ellen K. Harrison 
Rebecca Henrich 
Harry Herman Heuman 
Jay Michael Hilton 
®* Joan Rasmussen Hjerpe 
Donald Allan Hoffman 
Leonard Hoffman III 
®t* Janet Sue Hudson 
David Campbell Huganir 
Arthur James Hutson 
Robert James Isom 
Ted Martin Jensen 
Daryl Robert Junk 
Susan Eileen Kane 
Ernest Andrew Karandjeff, Jr. 
®*Mary Frances Kastl 
Susan Frederick Kiser 
Mary Ann Kleber 
®*Ruth Ann Klecka 
Klaus D. Kreutzer 
Alan Law 
Sandra Kay Leech 
@#*Elizabeth Ann Lenz 
William Wayne Leppin 
Sally Lewin 
©tRosalyn Ann Lindner 
Victoria June Livingstone 
Susan JoAnn Low 
Anne Lynn Loyd 
David Jan Lundstrom 
Mary Edith Lynch 
Kimberley Ann Marriner 
Kenneth W. McClellan 
Charles Leonard McConkey, Jr. 
Thomas Wray McGuire 
@*Howard Eugene McNier 
Jeffrey Allan Messmore 
Bachelor of Science 
Deak H. Cunningham 
Cynthia Jo Davis 
Shirley Mae Eastin 
Richard Paul Elarde 
Thomas Shearer Falk 
Vera Roads Fernstrom 
John William Gillfillan 
Dorothy Jane Ginger 
Harold Dean Graff II 
Richard A. Heilbrun 
Linda Louise Hild 
Robert Menagh Houghton 
Lloyd Eugene Hulick 
@#*Georgean Marie Janner 
Robert R. Jensen 
Ronald James Michaels 
Charles Douglas Miller 
Margaret Starr Moore 
Donald T. Muirhead 
@*Paul Robert Myers 
©Carol Pelehac 
Martha Martin Pierson 
John Errett Pitzer 
John Joseph Portle 
@Jill Suzanne Poyer 
Robert Glen Rauschenberger 
©Janet Lynn Reid 
James Allen Rinkenberger 
@*Roger Raymond Roloff 
Bonita Marie Sanchez 
Carol Lynn Schrodt 
Donald P. Schulz 
©John Warren Scott 
Gary Lee Shemoney 
Thomas A. Shields 
®JoAnne Eileen Smeltzer 
John Milton Snow 
Janet Lee Sommers 
®*Loren Clifford Stolle 
Joseph Robert Storrs 
David Alan Taft 
Howard ]. Thomas 
Larry Alan Thomson 
David Alan Thurn 
Janet Marie Valiga 
Janis Joyce Vogel 
@Laura Ann Vollmer 
William Claude Wagner 
Gloria Jean Walters 
Gayle Roberta Warthen 
Janice Lorraine Watt 
©Nancy Jarrell Webb 
Karen Ann Weiland 
Gregory Robert White 
Susan A. White 
Richard William Whyte 
Wilbert W. Winters 
Barbara Jean Witt 
®t*Nanette V. Witt 
Julie Ann Yock 
Gretchen L. Zinsmaster 
Claudia Ann Johnson 
Karin Jean Johnson 
Dennis Eugene Kagel 
®James Murphy Kent 
Kenneth F. Kmiec 
Susan Marie Kreitz 
Ronald Keith Krogh 
Kay B. Philipson Kulfinski 
Michael Hans Larson 
John William Leupold 
K. Alan Manougian 
Michael Elliott McCleary 
Diane Carole Michaels 
John A. Morris 
Lyn R. Nelson 
Lloyd Robert Ohlendorf 
Jeffrey B. Olson 
Elsie M. Peters 
William F. Pfeiffer 
Benjamin Joseph Rhodes 
Carl E. Rice 
Francis Keith Rodgers 
Kaye Lea Althaus 
@*Kathleen Louise Bailey 
Jill Emily Burnet 
Jeanette Mae Clark 
Janis Lee Crookham 
©tKaren Marshall Drummet 
Suzanne Ellis 
©DuAnne Foster 
Patricia Jeanne Grady 
Gretchen Gay Grandfield 
Victoria Louise Gunther 
Jennifer Anne Haake 
Burles Joseph Bennett, Jr. 
Frances McCabe Bishop 
Larry D. Brethorst 
Donald Richard Carlson 
David Wayne Clark 
James Allen Clark 
Art Majors 
Barbara L. Bongard 
John Arthur Dann 
DoNna Marie Dudley 
©tR. Bruce Handlong 
Janice Ellen Harvey 
Susanne Gay Hitt Hedrick 
Drama Majors 
Stephen Richard Anderson 
Douglas Malcom Black 
tGarry Michael Bruch 
@*Linda McGinnis Caroli 
Wayne S. Carter 
Coreen Caye Cordova 
@*Vicki Schulz Bockman 
Sandra Jo Cavitt 
Robert Glyn Dial 
Ronald Bruce Augspurger 
Christine Gilmore Bear 
Ruthann Bomke 
@*Bruce Erol Borton 
James Edward Byrne 
Norman Paul DeGraff 
Carolyn Jean DeVoss 
©Martha Lynn Dodds 
Robert J. Estlund 
Bachelor ot Science, continued 
Kenneth George Saito 
Susan Peters Selling 
Nancy Marshall Slack 
Thomas Carlton Slack 
Robert Edward Sweet 
John Arthur Thorne 
Bachelor ot Science in Nursing 
Helen Irene Hamel 
Michael Curtis Hooker 
©Linda Diane Laughridge 
©Ellen Louise Lundeen 
Joan Kay McBride 
Myra Gaye McNiece 
©tRuth Ann Mohr 
Susan Lee Mumy 
Kathleen Sue Ommen 
@Sally Jo Peck 
Sherry Lynn Peterson 
©Margaret Pickard Rauschenberger 
Master ot Science Teaching 
Herman L. Detweiler 
Charles Edward Fletcher 
Lawrence Dean Hudson 
James M. Mackaill 
Vernon Andrew Nordaune 
Terry Kent Reid 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor ot Fine Arts 
Laura L. Koehler 
Andrea Meltzer 
tAlexander David Mirzaoff 
Terry James Mohaupt 
Annette Marie Norton 
JoAnn E. Peterson 
Terrill Fewins Pittman 
Paul Wesley Cutlip 
Karla Lynn Dickinson 
Shari Eubank 
Renee Virginia Feret 
John Edward Hardin 
©Jayne Milazzo Hogan 
Bachelor ot Sacred Music 
@James Keith Poch 
Bachelor ot Music 
©Uanette Hackett 
Gerald A. Lindahl 
Bachelor ot Music Education 
©Larry Lewis Farr 
©tWilliam A. Foss 
Ruth Ann Hackenbracht 
©Sally Lea Johnson 
Dolly Paulette Marquardt 
©*Gail Elizabeth Meyer 
Linda Carol Nelson 
Steven Kenneth Parks 
Joan Christine Pearson 
Richard Lee Tibbitts 
Stephen Lynn Tosh 
©Margie Sue Tribble 
Hames L. Tungate 
Glenn Eugene Waters 
Bartlett Durwood Williams 
Scott M. Wilson 
Bonita Kay Rich 
Linda Kathryn Roehm 
Karen Knigge Rosenberg 
Martha Metz Sandall 
@*Linda Jean Sweeney 
@*LeAnn Van Dusseldorp 
tSusan Jean Vanek 
Yolanda Ann Vargas 
Linda Elaine Walters 
@t*Diane Lucille Wentworth 
Marcelle Jane Wilkins 
Eldo Roy 
Leroy D. Sennholtz 
Harold Douglas Sergeant 
Frederick Cox Smith 
Carl A. Zirk 
Richard Edwin Rann, Jr. 
©Gail Gregory Shields 
Jane Ann Siewert 
Holly Beth Steker 
@*Laura Jean Todoroff 
@Richard 'Pleasant White 
@*Sharon Hisaye Yamamoto 
©Mary Jill Horenberger 
tRichard Dale Jenkins 
Susan Barbara Jess 
Kristen Kay Kubatzky 
tCraig Lynn Mahlstedt 
Janice Dianne Thornley 
Lea Richey Scruggs 
©tMary Etta Sturman 
Connie Kay Finley Rapp 
©tCynda Lynn Reeves 
©Cheryl Lynn Robbins 
Ann Elizabeth Sauer 
David Clinton Scruggs 
Ralph Lambert Searles 
Sharon Kumler Seaton 
©Pauline Louise Stephens 
Bernard Lee Wiseman 
Solo-Thou Shalt Bring Them In (from "Israel in Egypt") Handel 
Martha Dodds, Contralto 
Presentation of Speaker- PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
Commencement Address-"The Challenges to Our Future" LIEUTENANT GOVERNOR PAUL SIMON 
Conferring of Degrees 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
DEAN EVERETTE L. WALKER 
DEAN EVERETTE L. WALKER 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
PROFESSOR MARy SHANKS 
PROFESSOR RUPERT KILGORE; PROFESSOR JOHN FICCA 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
PROFESSOR CARL NEUMEYER 
Bachelor of Sacred Music 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
Masters of Music 
Master of Music Education 
Masters of Science Teaching 
Recognizing of August Candidates 
Awarding of Honorary Degrees 
Announcement of Honors 
* Alma W esleyana 
DEAN EVERETTE L. WALKER 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 




While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
- W. E. Schultz 
THE REVEREND PAUL BLOOMQUIST 
Introduction to Suite Gothique 
R. Mark Otterstad 
Benedetto Marcello 
Leon Boellmann 
Charles Allan Burnett 
James Richard Dorsey 
Cheryl Orloff King 
John Bruce Hewitt 
Steven Lee Adams 
Robert Martin Bicket 
Summer Graduates 1968 
Bachelor of Arts 
@*Joseph Patrick Morse 
Carole Worthington Muller 
Marcia Dee Newcomer 
Donald Alan Prather 
Bachelor of Science 
James William Bremer 
Pat Ficca 
John J. Larsen, Jr. 
Master of Science Teaching 
Phyllis D. Dewar 
Bachelor of Fine Arts 
Charles Dubois 
Susan Lee Peterson 
Master of Music 
Philip Frederick Falcone 
Linda F. Satterwhite Reid 
Janet Rae Trestik 
John Tennant Winchester 
William Joseph Zora 
Lawana Gloria Piernas 
Sharon Anne Nicol Witort 
Kathleen Ellen Coughlin 
Edwin Hill Cooke 
Ned Everett Dolan 
Marian Kraft Greer 
Marcie Pierce Iversen 
Master of Music 
Carmen Elizabeth Shaw 
Master of Music Education 
Raquel L. Villa 
HONORARY DEGREES 
Juris Doctor 
Roy Merle Keister 
James Abraham Light 
Loy N. McIntosh 
Joseph Edward Radley 
Doctor of Science 
David Kimball Miller 
Shirley R. Wilensky 
Laurence Allen Rust 
Albert Walter Schimmel 
Walter Adreon Yoder 
William Zwanzig, Sr. 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Field Name 
Art Handlong, Bruce 
Chemistry Clikeman, Richard 
History Anderson, Linda 
History Hudson, Janet 
Nursing Drummet, Karen 
Nursing Mohr, Ruth Ann 
Nursing Vanek, Susan 
Nursing Wentworth, Diane 
Psychology Witt, Nanette 
Sociology Lindner, Rosalyn 
Speech Tungate, James L. 
Title of Research Project or Thesis 
Dictionary of Artists' Oil Pigments: Their Chemical and Physical 
Properties. 
Complexes of Transition Metals with Phosphorus Containing Ligands. 
History and Growth of Congregationalism in Rockford, Illinois. 
The New Dublin Presbyterian Church and the Southern Presbyterian 
Church, Civil War Period. 
An Application of Crisis Theory: The Suicide Prevention Center. 
A Study of the Degree of Health Awareness Among Members of the 
Class of 1972 at Illinois Wesleyan University. 
Effects of Hospitalization upon Child. 
Aerospace Nursing: Implications for Baccalaureate Nursing Education. 
Establishing Speech in a Mentally Retarded Child Using Operant Con­
ditioning Techniques. 
An Analytical Proposal Towards the Alleviation of Poverty in the United 
States. 
The Educational Radio Media. 




















Bennett, Buries J. 
Bishop, Frances M. 
Brethorst, Larry D. 
Carlson, Donald R. 
Clark, David W. 
Clark, James A. 
Detweiler, Herman L. 
Fletcher, Charles E. 
Hudson, Lawrence D. 
Mackaill, James M. 
Nordaune, Vernon A. 
Reid, Terry K. 
Roy, Eldo 
Sennholtz, Leroy D. 
Sergeant, Harold D. 
Smith, Fred C. 
Zirk, Carl A. 
* Phi Kappa Phi Members 
# Phi Kappa Phi Certificate of Merit 
t Special Departmental Honors 
:): Special Fine Arts Honors 
® Summa Cum Laude 
@ Magna Cum Laude 
@Cum Laude 
Title of Research Project or Thesis 
Introduction to the Laws of Exponential Numbers: A Programmed Unit. 
Mathematical Logic for High School Students. 
The Effect of pH on the Growth of Leptosira obov·ata Vischer. 
Introduction to Operations with Polynomials: A Programmed Unit. 
A Correlation Between Student High School Physics Background and 
Grades Earned in Introductory College Physics Courses. 
Photometer Head Construction for Astronomical Photoelectric Photometry. 
Selected Solid State Experiments for High School Physics. 
Introduction to Coordinate Geometry. 
A Teaching Unit on Determinants and Their Applications. 
Theory and Operation of a Mass Spectrometer. 
Ice Nucleation by Chemical Compounds: A Study of Properties and 
Processes. 
Aryl Acetoacetates, and Their Copper Chelates: Spectra and Tautomerism. 
Construction and Investigation of Constant-Flow Enthalpimetric Titrators 
Using a Thermistor. 
A Study of F�Center Mobility and Density in KCl Crystals. 
The Effect of Computer-Based Instruction on Education. 
Mono- and Diphosphonium Salts of Normal Alkyl Dibromides. 
Alkyl Acetoacetates and Their Copper Chelates: Spectra and Tautomeriza­
tion. 
Michael Allen Bailey 
Arthur C. Barnes 
Richard Thomas Beaty 
Bret Karl Bortner 
DBvid Tynes Brumfield 
*Alice Olsen Campbell 
Gary F. Engel 
Ray E. Giuliani 
William Carl Glasgow 
Charles G. Gleeson 
Jules L. Graves 
James Haynes Agoranos 
Stephen Beich 
Peter Herbert Coebergh 
Gregory Marvin Colby 
E. James Diddams 
Matthew J. Brady 
William Reem Buell 
Gordon R. Gillette 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
Bloomington, Illinois 
AUGUST 1969 DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts 
Sharon Kidwell Hahs 
Thomas }1yhren Hawkinson 
Steven Charles Horine 
John Allen Huette 
Ke lly Laird Kahler 
Jeffrey Bruce Mc.Conachie 
Gary Richard McCray 
Charles Roald Moore 
Linnea Motsinger 
David Kent Nicholson 
Carole Elaine Porter 
Bachelor of Science 
Ruth Elizabeth Fifer 
Michael Coulter Gage 
Terrence John Giroux 
Roger Allan Hanson 
Roger William Herman 
Susan Jane Holmes 
Master of Science Tea�hing 
William S. Morris 
Mary Workman Orth 
Frank Edward Pirman 
Bachelor of Fine Arts 
Edward P. Purcell 
Elaine Claire Sauer 
Marcelline Artz Schott 
Wade Hampton Schott III 
William Richard Spa its 
Marilyn Irene Stanbary 
Patricia J. Steiner 
James K. Tosh 
Tommy Lynn West 
Samuel Charles Winterbottom 
Jack B. Reeser 
Steven Lynn Reeser 
Larry Richard S�hrage 
Warren K. Stromberg 
Ellis Duncan Wade 
Philip Arthur Stutesman 
Charles Keith Wilson 
+ Dennis Lynn Bennett Emily Murray Stedman 
Janet Wynn Duncan 
t Sammy Walter Grabarski 
*Phi Kappa Phi 
iFine Arts Honors 
Bachelor of Music 
William James Eichorn 
Bachelor of Music Education 
Raymond L. Kinder 
Charlotte Rae Peine 
Russell Dean Seaton 
Master of Music 
Karen Sue Donath 
Carole Mary Torkowski 
Linda Faye Williams 
